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I., P:L R.l. A· pp RTU.Nl,TV. ,-,i•l ind11 .tric,u. ' r , d 11 (,)t' .. , t • , ·c·,1 ~ •'11pc,)I) lh~1, ,•, 1JHt•:y, 1tt - l11i♦j.{•, ur ... ,1,·11 • • , · • • 
.. I 11 }i,,,: ,. low ,, ud · h,i l I i II ':.{ Y •l . t11·t .( l't•d pi,·t 111·,·· ·, ,, r•·· ,,_I 11d I H .. ·,t. .\.: ., .•. .. of ,·,j I t ,.,. p_n rt y .I, t 'H i·I\ i. f I • -11 -.'1 · 
.: lffogi· :,H (f dt>\:t·l<~lH.llf'lll · tl1t '.'·" ''.O / , . 'rt,i1·«11,- ,. 11ot 011ly 11 '11 I ·1111 11tt1·11,· - 1 i111lJi~t•11_t'ly ·011 . i_i li '. l'i'd . P,_, _,.,Ii ·ti" 
. q •i,JI ,;_p·p,rl·l11\.ity , i , ll()~~· _·111!fc!td·r111,! l·1i,,u fol'to111·i. t i11.\'did . tt11d •, pl;,, . _liu., ·· · liu,,utooutll('h of .ht'it\1 JHlt'll -. 
it . 1·lffor(lu , lw11tdit ,f J·J~ r·,id-11 ,· . . ·tw 1 111·· _t•• ( ' I',, t,, 1111,iltipiii •d T,111 \ ' t•1· r Ill\ hif,; ,;r httt . •i'lll\'1•i•ti\'t'lllldrn'11 . 1• 
t111HL •. fwct , t.111 011 th•• · tlin • h >Id ,,f 111tlt'li 111 .,n 1&lf1 1;,,j<· 1111111 t. 11•.J!h.-11 to. ·Jp d1 •11111wintio11 . Tl,,·1 .111·t • , •111 •c' Hfll · 
JI \\' nd .,.r,_,1 ft1l lll't' rndi1t11t_ ,, i.t I, hi.,··' I ht• i11 ,t ,.,... I i11~ ( r p1•ni>l1 •. /,f 'n od rn t ,. pni ,,, , \\ill .•le 111>1 I' '. , pro,·p 1.1( . .f ' .~('••p · 
' i11g. tlt:it lllH)'b~· l11 •1· · if ·lw t11, . -t~it n1 ·1 u1. t-~ <:, 1,,• · lwrt-., 111,; · ti,;rtt • tlH _1_if11b11t -.i't . \\·.,11lilww •ll .i·f tl1 •·\\l' it••t' 
• wi . dolll 1 11d t lw t°'IH ' I' 'Y to )>t'( ;p ·rl y .' ,·u11~ i·y 1t"rn l 111 11,1,:t.'i,;r• t ~, .. m ,:Iv,·. pt•;. . t111d , pi•11 I, 1•1:, , f . Fie I i,111 w1 ul,~· i-·•.ur. ti , 
i;l\·it~ i·nnd d1 :1·,w tlH·ll-l _to . IHI:. 1(11 .. r I ,11-,lll •it( -lion1 •,·.- -. ~htl' l1 •_ndi11~ hu1.-,1.. II •·h111·. t• :w,,,'·thv 1h·oi1t1111 hd 111i1 11 u-td-
.. 1111111ifold .11tt rn<'t ion. (If dii1111t.• , ' ,;ii. ,-,., . Ila· 1'f '1:1· · ol 1111~; i11 t l11' \\' ,!'Id nwl li~h · _1d.w p )l-it1i1··, tl ·-l,11t t hi .,,~ i·t 11i-- · 1•.il , 
11 · lt~tf,--1~~, • · · "· ·. ,.:;~·,: ,f 1 -... • , •l\·.- ii11tnl'II. J-' HI i>f11 ·t irn1 , l,1rt · ,-. ,1i"I • ~ -11_1 ~l~i-«·, J)lll i"ri ; prnc ·t i ·Hl.r· ,11111w11 
lwi- i·11qwri1
1
il · :--1( 11 
1
1_tio11 g,:o~n 1,lti ,· illy , · 1">f 11 10d •r'11 t 1· 1111:1111 _1·11111w1 1_.11l'o1~d' - t ,-, ·. ,:11· "· . •, u, ·li u · 1·n11r ,"-.- ~,:---.,--:--i, 1'lc1l~ p-:t·-;{-,1-u-,-,_,:--,-_. ---+:--- - -:--_:_ ____ __;.._..J.. 
tli ~ r111.111~· t •l~·111_1•_1tl 11'111 .t IH· po·. ·1·1-t t · p :1yl1•c,rr, iu111· 11 fc,1 ·!.v doll ;1h•i _pn d11y tlw ·,1,_:,t•lop1111•11r of J,'l.,rid11 . 1}\•i;i,/u 
· to 111°,·1'h:1 • ,1 . 1 l ,l'Olli.!. Jl"l>ll.l011 ·lllltt' t'or1•11h •rt'11iJ11!1"••1t' ·. tl o 1·1. i111d hw11·d - ( ' /11·,.,11 t·!t· . 
\\ ·,•,dtl, r 1\,1.11 ; .. an· I ,11 t pr q1t•r'ly ll'l i lf l · i 11 , _ti 111. , ,. . \\ di-- · . it 111 1 ·d 1111d 11i:11 tv 
k1.1u,,·n · ~ ni,·d· C'(H)l' l('()ll , .ly ' · i111pn· •d -h·pt a11,r ·,,rn jl"' ,lt ·d , \di\) )-.• rnlt •. ·nn• 'TH COMIN BO M: · 
11 LHH;. t I ,;,··p~•o 1~h•. :u,· ot i wr. ·,•( i in 11 . ·. hc-- 1111 H) 1 It •~ . I ,~1 t ~i \_,. i, f:1.1 r ·q, 1 i \' 11 l1 ·11 I f,1r ·--- T111•: f1 ·t · la 111,( 11, l•1 lorid n i .. ·::,_,t .,1··.,·. Vic ,-, ~ 
wi11 ·~0 rn ri •ct·i\t· 1wli 11_1)·111, •11,-.: · 11~ld\ -· t-111 • i,ri,·,· nr1· ~n•nt l.\·· 111: 1•d ,·,-I. Jr' t··,1111 l1il, -tl1111i it 1111 · 1;1·1•11i1 _111 ,l1-•ug :lt ·• f tH11 ,• . 
tiu11.-. ,,. _lit ·r 1'.>op11l11tion 1111d li11 ~i1w:--:-:, fwllt •d to , ,lo ~() II ·111•1. oi ·, \\ill i, 1' -l l .ti111t' Tl_w,,· ·111 .", •. f.; \,11) , 11_ 1,y 1-:nod ' n·ll .. ,; · · r ◄ ·H' 
' '" pi·t II I 11 :-: , "ill 111;1 h· h'l ·I' 1)111 • ui' t Ill' p11y fifty ('~l~I · f11r II l,it't :•·1 1 1·• · 111 11i1 ·a ,I, di ·:-. po11dt·11•·,y; . 1ml I lw 1111 •111ur1i 1,11•· 
·· nirn-t 1111p,,rt1111·1 :-it 'nt,•, 111 tlw 1.·1.1u1r. h11 .iLIJ..tl11 · f ·,·li11 ~1.l11 i1 111· tw .· · ti.1·, ·11 fn ••·~• •;_ tl, _1• d1 ·pn•1 ·i11t(ii·.\; - 11• · 11 .-, p1-1pi•r 
l>1 •:-: 1iit,·:1lt d1~_c;o 11r;11 gt· 11·1t •1it ~ i11t"l1, •pn~1. ,· ,\i11dl1·d , 11 11tl lw ·,,ill 111 · ,; . .._ lil, ;·ly . tu 1i'rtid 1::-. 1l111I i111l_11,,1 ·d ,, ; ,1_d ' tl1t·f1 ·1 11 tli:tl 
11, ;r p1·•~t.!f' j• :--,~ l111', r11 •1·11 · s 111·1· . lint , I,,· fc~1'111 ,. af11,·01 ·11ld1·npi11i-11111f tlw1 ·n1111 ." to111i l'- t ll'/l\ ◄ ' I \ \II 1tl11111t t >bvdi , ,·i'lt •d 
11111.t :-4 l1·in•.)<rH 1111wl1 hi~l1, 1 r1dL·~;-l111 try . Tli l' 1 ' \ ◄ 1rl,i11111t. d1 11q.;,··~_ oi :-.o • -,oo ·t,1 •r :--1•1·t1011 :-i .. 1·1111·· ·dnp'},r1 •l1_1 •11 ; io11 
t II I f11t_t11·~, .- _,·n 1'1, ·d· 11011·1. .,-lo .· t ·· · t1mP. 11: -.i11111 ·l1 t 11 111 ~n .i111 • 111i1 1d .. · Tli, · , .1·ry 111 ·0 ~.J!c-l'nll · 
, . 
,: l1 _1 tlwli1 -~t 1il iu·1·1•,·1·1·.'· 1n>:-1'. tl~ IP11•tl• .' 11 ~ k1•1 1 p l• ·o plt ·o11t ,f ti;,. ·11i11 .11ry_ 11~ do . - , 1·11 011 11<1\\ drn _\\i11g I , . 11 t·l, _,.· t• !u, ... · 
-1io11 lll -lt l-il , ht_•gin·1_1 to th,· l-ll't '\'{•llll >II l1i1h l'lllif't) :ld f : l •t'l 'M. _(>tli ,-.-,: 1-ti!.!l, ·l111r~, ... ,. _Wl'tll l~ltt 11.111'·11tr1·,· l' l11111 ~t•.1111d-11 ' ill~1,-. . 
ol tht· i,11·1,. rtatio11 of _ :(ri · t 1 pi1l1 ·1111< :. ·1,1'i~lit l,i•.j11.1ly 1·ti i1 ·_i1-,"d ,;ut rll .111 '1\ . ·r1·111ir1g tlu,_, 1m·.·, ,111 1t,,1w,11d 1-- pirt! ,. 1111 • · 
t'n .t.lh · n·1110\.1i'i ( f 'it'll prn,,·;r,lc• - ('flll l"' ;', ' I.fl· .i11d-dil1·d · 111 1111· ·. lnlt•ffl( ' lll t ,l111 ' r1•111_i1H,. uf II , •• _., ii . •. . ,,,,._ , 1g• •111 .· Il l , 
_(if di ,.' (?lfl'-l' , lo tl'at• i,. ,:,.u1·i11g ·or u·11t1 i'1,•i-. - · tl, · •rt .'_ 1:,.,i-, H l.o lw /I 'di .- p,:,hlt iuq 11 ·,·11;,,,~ . (l111i11 •)'/j\'JJ!--, /I ~i\.-.,. in tlit • .1,1.~·,,,.~i,, . 
t_J~!!.',"~?.!i_·_J1·1·r1l·1h,11l111•~:;<. i111_·,·•;ry .· ,,,.j. j(J11_ 1nq11y, t-~)o ·1111111y . 1wupl1 \ to ~;t 11 ... nl' tl1i1I ,·it):,- ,11,ty l11 • . q11,,t,•_il·. 'I I' 
it 11d I cwa Ii t y ~-.... - -- ..... _ -:~--- -·~ -~- -~ :~·- ··-----~-.- ~lll11~1--,i 11 <> .-T,-i :.~ · itin.., r r~,n· ·. p~t . -.-1 +14WH-1 ·. --"-1.t · u.u.1~ 1 •til -
:-,:t·t•<, 1 ir l I y, Ii\ tlw ,'111 ·1_1· l11 1i"11igrn·1,011 ing ·. trn\1g1•1' ,; :--. _ t'><> - ~ii1l1· . .\ II tl,i :--. l'I i1 1 r1 •.1l, t· .:-. i11.t1•_111tl11 · 
.,~·~o('_i'atio11 :t11d 1111· 11~•• 11 ◄- · i,· ~ of q". -~J1n1dd l11• ·1·lw.u•••1L n ·1 ·(· t11 ·1>· :-11 id · •· \ •,:,,..., ~i111 ·,· I ·.1,· .·~ i· 
i·11ili'·11·:1d _yo 11q,1111i11:,i Fl, ,·inn · Im .. till · 1''om·thtf. '1l,i :-. i"' I~ i111 11111·:, .-,,-,i, 1il , .. ,·11, · lw1 •1-1 i11 l>11.-.i 1i1 •:--1-- i11 c;11i~11 •, ,·. ,n, •. la1t,1· I 
11 1•1:1·N~a1·} fa<·ilit i1 •:-i iqr;pn•11d,111g l,r c' 111d ·,- p ;i1~1; -yp11 1-', .a11t! t lw 1,olitwal ~ir 11 1.11 irn ·, n •1·,·i•\·,,,I .. ,, 11 111 1, y i11q111_r.i;·i-- i1l1{1_11·1 1111,d· 
◄ ':1:--.t any d••~ir,·d a111.<iu_11t of 11,dy,:1•ti . ..,: ·_ IH likt ;I ' tc ht•c·<ill ,. , . .,,.,\. li,,t lwf<11:1• 1111 : n,,·d ·l-11 ·u,...-. i11 (; 11i111·: ... , i.11, · 1111d Al_ni· li1111 
ill!,{ 11iat-tt·i·. -- 'nw~l'l.lj.~• •11('j, ,r,; ·11n• 11111 II 1·11lni·i1i;1tiw1 ,,i !ht• ,.,,,,r,• .. 1 11,: x1 \u- 1·1i11111,,· 11:-1 J _ .,-id ·110\\ ,.. ;, .  ,i,j 11 l! fl'"" 
po;·ln>p ,;(th• .i1t•t'I. :, ·irry f1 ·;1J)lt•-,,ork ,1•11tli'n , (;r, •111 i1111·t·,• , 1. ·an•ut 1;1k• ·· p1 ·t1 J1I, · i11 llw \c,r·tlt. · \rl lil ·_FJ,;rid u· , 
1111d · " ·ill bt-'< f 11~ lit tit• t1. ·t• '11 ,. llll 1f1·'111y i11 th,• 1111tio1111I 1:1 _.i;l,•r- l. It i1-u t .·t; ·iq.~·-· ,, ~;\\. ·11111 ,,i'_·-, i it,,r~ ti_,d . p1 :.o p~:•·.c,.,r _: 
t·o111po,·l'd· t•·111ir-t•l'y ofot li : ·r~ witlro,it g_lt• l1t'•t,\ .t·•11 idt •: 1. .LJ , \\ ◄ · II JI n ,·n11t ···II 11'1111_,y ~,i . \\110111 111:1 • i1n:'•·~ti11g \\ ·_ith _ 11 
i-1t, ldit1 r i-:. 11111, •, r; tl1~• , •i1r'iqttl" le l·11 _li1i, •. ff>r·, f1 .i-ci11 l Jt;JL\'l•.· and _(i:,;l~t· ... . _. 1·11. oii , i_,. v·oi 11111krt1L! tt,i;.. ,· .it,· tlwir f11t11i-,; 
µo lo \\()l'k t•1~hll'l'tly To 1,1·ori,t1• \\'t•il 110( \'.)'ll l)lt'l'lllio11 1i\11dd l'lll1• , . E ,·1•r~· li0t1w , tlw 111 1tjnl'itr pf 111<,M ;- \\_lio 1•f ll · 
"i·it-t1·1_1 a·,·1,·l t1:ut-l1fitl . dt·•, 1-ri1;~-i\', : 111•t i - m1•- ~lwtd,t ·11(111t·•r-s1 ly ,i qd ('111'11;' rty 1t·11q,l t. l1• 1·0111i11~ ·1wr,; ,,til 1101 11n1,•tl 
/.t ,•; i1,1a l11111d 11 w ·1•:ft)l'diHtl'il,t1tio 11.tl1;1t i-,1~'· k to k 1H·,,,· \\ h 11 1 i.· 1r111•, \\li1.11 (•~rn,·.··· 1u;1;"1 JH •~·•·- f11ll-. ' Flori'd11 \'itll lw r,;u 
.tlll' 1w,·,plv of,- otlwr ·1-1 tHll•c-- ... _ :111d of wi-ll l1t•l'lt 11d,·111t,·c th1 •·i1,t'1·n . t ·- of l,i~ ,- 10 ,, \i•rfl,"\i·11, · t l11 ti 11 11· 11•-~f y, ,,11,, 
E111•opt•, ,· ·11 l,HY. tw t lioro11gbily . I 11fot'll)t •d ()\\' ll :-i i Ht,: llllil ol _ t ltL· cottui ~-y II l 1'11 I g,·. . 1111d 'a II lll q·,;.,., ·,·d,:, I I t•d l ' l'/l or.' fir tt_ pt ·I'· 
witl1 n·ganlt ·,1•n•,.-yt'·1;tui·,·of l1 lo1·id1, , _npd _,.;;g11r l · tl1i i-, pf 111ud 11m1·,· i111p1,r- ity 1111 d tlirift i •. in rn_r !_Jii.11 i,,11 , 11lJ_,·,11, 
,; 1111 c·Ht,it·c·i,_dly ; a ·. ·to · Iii~: ·1•1·tai11ty «>f • t1t11t·t• tli1t11 , -_,,. .· · 11 t·,·.t· . H of. 1_11t·l.t•· t",11rty. · I<, d11\\' 1J 011 ,·1 ·.··· ·.\ · , llt ' ~, \\ ;,·11,rn d,w · · 
hi.•i 11~· i, hit·. t .o It III ke a t '. (,)-111 f.ot~t ~d ► lt• It,· - Bl i.ud · p~u-:t ·i. ·, 111 : li i p l not · frn tr< t ii-<111. '· not '' Ii i kt• . II -~II I H tnt•r·, , o 0 11 i• nr I ,,:<, · 
· · · · · - rnh·,,,. 1· ·1·1rc·u111 , tn 11t· !~ n,n. h11 vt• rni i ti" I l(•H~--tt-1-td t lw t -Oll l'H .- 0(11 C'l i <Yll t (} I 11• ' l 'h1.• ·la i, II /.l 11d t Ii .. ·I' •t'( rti'. uf l'/1 t·li . . . " . . 
'"' · · ·. , • · · • p,_wn11t11t·11t ,ff(,•1011n,·ou11111111i.tytl1ut 
_ti cl'op t t•il t (. : i 1-l ' ll l't' ·u~ ·c:,. ' _ and. 11111 k, · l_>H.l"I_Y' ·-lu ;t1J<'l I I ' n, ,:l'fll IJ~· ~t II I i~•d II 11<-l' 'OI I wh, i. 't 1 • I Ill . ~o . · " rt111d i i 11 ( r,•11. · 011 . 
. i1~llH .' i,,;j l,f._. ·, 111; foi lii't-, , <>ft lw i1 itp-_lli·K•·_1_t1 ·. t t,~ ; •·tl',•d ll'JHHI l•'-loridn . 1t \\'1•11· 11 , for irop1 •f1dt'u• · ~'l 'h11 • 'ot1t li . 
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, nfli1 ·111 IH. ~I r . l\1 ·11n i1n ,,·t•1it 1..•,·1-ry .\\lt1 ·i-1 < . 
i1 1 pt ;(•! i11 µ , ·111111 •;..· '-' 11d .)ll•'i i:- 01·1:--. 1_' ()11\"ii'I · _ 
hHl'j.!f' · 11 i_1d 110:-- pit rll :-- : 11tHI · t"r1.l\·1•li•11 1,! 
\\(ti; 1·li1ii11, ;d ••~i-_l1 •i-. ·•·11)01_i.~ the • . ·•rt •1 1t . 
11 t' I II ;a d I . I I w i II I i ,·II; II t I • 
i;,.r:-i Hl _lll 11, --qu11i11t lllll't ' ot . 11101'1' .- t-h-1111 · 
t l1rt"·t• 1,·11i1dri: d 1 t·~ il t•d " lii11•r 11. ,; ni:,d ·:• 
l ,n dd· n •c1•i\_1·!'l . _. 111,:,wript io·1_1:--
l ,t 1('11 ~11-: 1, 1-: - :-- 1d1~1•rjlll' to r it .· · 
........ . 
~P .~-·ial 
WINTER PARK: 
1'11 J~.., 
f>r ·s· ~riptiqns_ · th 
part. · of < ur 
hu sinc.!ss,. · 
. .. . ... . - ~---· -· -
for · · 
-J. L. B. EAGER~ M. D;, Proprietor. 
' -1· 
. . .. . . J' . : , - . . . . 
DONK--EL & CO-M':PAN-·Y'-
-L. -H. . . . . . . , 
' -
.·· u,;•'1.i ~t ,. • illll.ll~~ ·of ,d10 '111 ' \\'l'c>t·,. r11 t · ( ' ()I~ -- t/ :\T ~ . . 11".\ -Y· . . B -l_L \ .S . ~l(X·E l> "l•' EJ<:Jr. l'lli< ' KE-~ I• EEi> 
11·,, ,i ,-' 1,i ~t q ri,·s fc11 · 1·1i, · 1'1 · •'.- - Tl,, · 11~ ·11111( 
I 
J 
I. 
-------:---1-- -.-:'7-·1<~., ,...,.I'-,~ • • __,_11,...,.r-,....:..· - - , , .. rth·"i ~a.u,L. • IT.W.!JJ.L. 
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~~ -' -- -~LiF..:' ' l.LU,-,&.a ·, ...... T ..:...Y :--. - ----..-1-.......:.....--
:'. 
rr,,, ;~ ri'~11.1io11 •. \\l 'l't- fi1r n· 111 ov,•1l iro111 .\ ;-.; JL-E ~ . 
~l.r. · 1,, •u 11 11 It'::- prt ·1·1,111·"i \·1•d id, ·11 K. HH 
1 111 :-- tl11 ·i lli11 1,.! 11 :11T1ttiv, , nf · 1if1 i-t•n 
1_110 1111-,..., ·_ ·1-i'i ·i, .-111 ior1 ;11 _11 l 11d,·1· 11 I 11n· "iH 
I H '"'' 
lit,' FI ,( ) I ; IL . II .\ ~I .\~Ir B .\ ( I () \ -_ 
-•-.r- _____ _:_ ) .\111·:~'J'., l•'UI( ( ·· .----
.\ ~ i":-, 11 I 1'1 _'11cly k 110·,, 11 t I II' 1111111 i( II I io1·1 
11 f '11, .- K1 ·1·11 11 111_·~ pr! ·li111i~11,ry p_iq,, ;r:--
1111 ~ n •t•n il_t t\d _i-,1 l,i-~ l ,t •i11, 1il:11 ·t•f i' 1,111 f lw 
ldHd(-li :-:·t .1,.y .1h,• H,, ~. i ,tn< :·n,·prr111,~ ·11I . 
11 ,-,d ,:,>p·i, ·~ - ,t'Tlw t-',·nt11iy c-:u11t11i11i11~ 
11·w 111 · 11 11 , ., . . t l_tt· · ,;l,_i~·, :t i.on11 l,lt• 11 rl i,· 11· 
\_c,r11 ,i11I 11~·-1111 ~1· 11 :-- t 11111 ~ nlli\ ·i,1L lwf<,r, · 
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· 1,.c•n 1 it-1itin~ la •r ·~,•ith ·n nojaon of lot•,u.t :. 
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<~WIN'PE +t ARK,+_· LOflDA.: ... · ' 
, : h •autifol loci1tioil 0 01)' th · \\ at ;r-sh d (;, . ha ·ld)();l . of} l~H~id•a · 
\,ithnin '• h ·atfti(Ul ];ij , .~ of ntniiinR., v.?t r ;} . 'itlHh- Hot ls min'ol •. 
· acC{>mnlodating -:- . guc~ts; , .. ·ith Rollills ··Coll g ·;.ind its 1 0 stud ;ntS: 
,Vit:h ·an able fa ·ult) llt1(llT R \. l·,. P: .Jlopk ·i-. D. D. Prcsid nt. It 
j S Oil • of. t hL,: Jil(.)St (; 1i:·trJni 11 g' r 'SOI ts j 11 the St;tt_c. . 'I h()l_,s,t_nds . ha\ 
\ isit ;d it to find health and recn ation)his \~ inter, a11'<1 none have gQile 
;rn ay di sa1 ,j )t ,ink< L ·J ts <.:du ·ational ;d '-:' jll1 tag s a 11< Jts h ;:1 t 1 . 1 11 •gs, . : 
• : ... - ·-·- ;. • . . • . . I . 
its ·In(at•j<>n ;tnd ·· .its··c 1s\.· at(es~· ·h·V ·1;1i1n>:id n.1.akes it th~- niost d~sir--
;ibk ancl l()\. Cl i st -sPot i"n I· 10.t·ida~ 
_ ._ <-H :n_i,11g add<·d a C< n_t:r:ll R ·al _ l'.-statc I ).p,1rtmcnt, thOs · ha, ing-
- . . . . / . . . . ' 
pr<>I ,nty_ to. S(.'ll, as well as thOs )<10\...ing for i11, ·stlnents will f 11ld. it to -
. tlwir ad, ai1tag' to ~{i, l' us a call. _ .. Property will b • sho{, llfrcc-of ch-11xc 
and m:tp< cin Uhrs. de.. pn1mJ>tl_y furnished on application to · .. _ 
T'HE · WINTE·R 'p~RK ,· co. 
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, · () t . , I l'I f t ' 1 () ( I 111 ' . II I' po rt g, ·.; i't ' I'( i"11 :-d _\' " . it I I. .II d \ i ' rt i:--1 ·1111··11 I :-. a 11d :- 11 I )l·Wl'i pt ion ~. I() (; k i I ig ·,o I: t ht: l'l :t I.tr;, () I l . t I ;,,j I' ' i I I \' t ·~t 11 ll~il t 
ip1i_t1 · I I ~ ,_11111_· 11 {Cl tli. · i_llljH'(':--:-- io11 o f - tl11: ir 1()\\ll ·;. l't ,:'1t1 •d i,y II pi-~ t·1_1t 11 ldt • p1qwr .; .Ill .;ill·,.-c,11d·.·1 1i-< to / 1.1.1 :·din ·<·( ·:1 ilw · to 
'ti'1l'll ; ,,, ·r :-- n1111ll>•· o f '"' :· r, ·11di11g 111_i1tf1 •!' :-: 11pp_li, :;"1. 11ltl1<111gl1 ,( l' :-- liiill tr~·· t~) 111 11b·· tlii ,:-:' 11 :-. ~011d ·1.u--· ,lll -► :-: -r-:_ildt •, Hll;I of 11 
' ' i'·li :11'/1,t' lt •I' "hi_1·li .. :-: li :1ll :lw tlll i111l1 •'\ o f I I,, . j:,.jj1~1•1l .d 11. :-.. ,,·r 1••·•opl1 • to .wl,11111 '' .' ' .lf1ok ~()I' ::.; ~ip11ort -. . :--:1.•nd Il l-- $ 1 .. \o fc,r . 
. . . .. 
,· ... · .. ,~ ( -) I l I~ S I. I- II SC h? 1· I~ ~I I ·<.> N . 
·11·11d · ... , .•. t 11111 itll'(i1•i 11 il, · :,t.. ·11 ·di :-: tn1uy. -~d.~, 111·;: i,i ·, i11> w11y lik, ·1>· to hl · i.11 t 1·n :. t, ;d i11 \\'i1'1tt •r .1'11rk _.li ;l\·1• :t ..i, ;11w1· to ·. uh--
·•·. • I • .1 • • •• • '\ 
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